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 Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor penentu dalam 
penerapan program kebijakan yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan publik 
ini menjadi tolak ukur dan dilaksanakan oleh instansi termasuk Dinas Sosial dan 
Penggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam menangani dan melindungi 
permasalahan sosial seperti anak yang hidup di jalan, yang bisa disebabkan karena 
penelantaran oleh orangtua, salah pegaulan maupun krisis ekonomi yang melanda. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan 
perlindungan  terhadap anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Bandung. Selain itu juga penulis dapat mengetahui hambatan-
hambatan implementasi perlindungan terhadap anak jalanan di Dinas Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. 
 Kerangka berfikir yang dibuat dalam penelitian ini menggunakan  teori 
George C. Edwards III dalam Mulyadi (2016:69), indikator dalam implementasi 
suatu kebijakan publik perlindungan anak yang hidup di jalanan mencakup empat 
unsur yaitu, (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur 
Birokrasi. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriftif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, 
Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model metode interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak 
jalanan sudah baik dengan adanya program-program yang dicanangkan maupun 
yang terlaksana. Sedangkan hambatan dari kebijakan perlindungan anak di Kota 
Bandung terbagi menjadi 2 (dua), yakni faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal: kekurangan Sumberdaya Manusia dan Sumber Anggaran. Sedangkan 
faktor eksternal: faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor lokasi  
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 The implementation of public policies is one of the determining factors in 
the implementation of programs that have been established by policies. The 
adoption of this public policy becomes a benchmark and is implemented by the 
government including the Social Service and Poverty Combination of the City of 
Bandung in terms of social regulation and protection such as children living on 
the streets, which can be caused by neglect by, one of several others and the 
economy that is afflicting. 
The purpose of this research is to study the implementation of protection of street 
children in the Social Service and Poverty Prevention in Bandung. In addition, the 
author can also discuss obstacles in implementing protection of street children in 
the Social Service and Poverty Prevention in Bandung. 
The thinking framework created in this study uses the theory of George C. 
Edwards III in Mulyadi (2016: 69), indicators in the implementation of a public 
protection policy for children living on the streets according to four, (1) 
Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure. 
The research method used in this study is qualitative descriptive research. Data 
collection was carried out using Observation, Interview and Documentation 
techniques. Analysis of the data in this study uses a model of interactive and 
continuous methods that continue until completion, which consists of data 
reduction, data presentation, and conclusion / verification. 
The results showed that the implementation of street child protection was good 
with the programs that were launched that were also implemented. While the 
challenges of child policy in the city of Bandung are divided into 2 (two), namely 
internal and external factors. Internal factors: lack of Human Resources and 
Budget Resources. While external factors: family factors, environmental factors 
and location factors. 
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